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3 [L?]ivia v(otum) s(olvit)
4 + + + L
5 [- - - - - -?].
Anmerkungen: 1-5: Zeilen deutlich vorgerissen.
Übersetzung: Dem Silvanus Domesticus (geweiht)! ...Livia? hat das Gelübde eingelöst....
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altarfragment aus Kalksandstein an allen Seiten abgeschlagen.






Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Petronell-Carnuntum (http://www.geonames.org/2769013)
Geschichte: 1890 in Carnuntum an der östlichen Seite des Amphitheaters gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Niederösterreichisches Zentraldepot, Inv.Nr. 364




Literatur: E. BORMANN, AEM 16, 1893, 207.
Abklatsch:
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